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BERITA	  ACARA	  SIDANG	  KELAYAKAN	  	  
LANDASAN	  PROGRAM	  PERENCANAAN	  DAN	  PERANCANGAN	  ARSITEKTUR	  (LP3A)	  
TUGAS	  AKHIR	  PERIODE	  135	  
	  
	  
Dengan	   ini	   menyatakan	   bahwa	   telah	   dilaksanakan	   Sidang	   Kelayakan	   Landasan	   Program	  
Perencanaan	  dan	  Perancangan	  Arsitektur	  (LP3A)	  Tugas	  Akhir	  Periode	  135-­‐57	  pada	  :	  
Hari	   	   :	  Selasa	  
Tanggal	  	   :	  28	  Juni	  2016	  
Waktu	   	   :	  09.00	  -­‐11.30	  WIB	  
Tempat	   :	  Ruang	  Kelas	  B101	  Jurusan	  Arsitektur	  Fakultas	  Teknik,	  Universitas	  Diponegoro,	  
	   	  	  Semarang	  
	  
Dilakukan	  oleh	  :	  
Nama	   	   	   :	  Bunga	  Larashati	  Suci	  
NIM	   	   	   :	  21020112140169	  
Judul	  Tugas	  Akhir	   :	  Asrama	  Mahasiswa	  Universitas	  Islam	  Indonesia,	  Sleman	  
	  
Dengan	  susunan	  tim	  penguji	  sebagai	  berikut	  :	  
	  
Pembimbing	  I	   	   :	  Dr.	  Ir.	  Suzanna	  Ratih	  Sari,	  MM.	  MA.	  
Pembimbing	  II	   	   :	  M.	  Sahid	  Indraswara,	  ST,	  MT.	  
Penguji	  I	   	   :	  Prof.	  Dr.	  Ir.	  Bambang	  Setioko,	  M.	  Eng.	  
Penguji	  II	   	   :	  Dr.	  Ir.	  Edi	  Purwanto,	  MT.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
A. Pelaksanaan	  Sidang	  
1. Sidang	  Kelayakan	  Landasan	  Program	  Perencanaan	  dan	  Perancangan	  Arsitektur	  (LP3A)	  
dengan	  judul	  Asrama	  Mahasiswa	  Universitas	  Islam	  Indonesia,	  Sleman	  ini	  dimulai	  pukul	  
09.00	  WIB	  dan	  dibuka	  oleh	  Prof.	  Dr.	  Ir.	  Bambang	  Setioko,	  M.	  Eng.	  dan	  dihadiri	  oleh	  Dr.	  Ir.	  
Edi	  Purwanto,	  MT.	  dan	  M.	  Sahid	  Indraswara,	  ST.	  MT.	  
	  
2. Presentasi	  dilakukan	  oleh	  penyusun	  dalam	  waktu	  	  ±	  15	  menit	  dengan	  pokok-­‐pokok	  materi	  
sebagai	  berikut	  :	  
A. Latar	  belakang	  
B. Tinjauan	  Asrama	  
C. Analisa	  Studi	  banding	  
D. Analisa	  Kapasitas	  Ruang	  
E. Pemilihan	  tapak	  dan	  optimasi	  lahan	  
F. Program	  ruang	  
G. Sistem	  Utilitas	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